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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Цель исследования: формирование организационно-экономического инструментария эффектив­
ного использования ресурсного потенциала в организациях. Материалы и методы: сравнитель­
ный анализ теоретических, методических и научно-практических достижений отечественных и 
зарубежных ученых в области решения проблем ресурсоэффективности. Результаты исследо­
ваний: рассматриваемый инструментарий эффективного использования ресурсного потенциала 
позволяет создать теоретическую и методическую основу для определения стратегических 
направлений ресурсосбережения с явно выраженной ориентацией на повышение конкурентоспо­
собности и инвестиционной привлекательности предприятий мясоперерабатывающего промыш­
ленности Республики Беларусь. При этом обеспечивается возможность для сочетания принципов 
управления ресурсным потенциалом в условиях динамичности, инновационной восприимчивости, 
технико-технологического переоснащения предприятий.
Ключевые слова: ресурсный потенциал организации, ресурсосбережение, инновационно ориенти­
рованное управление ресурсным потенциалом, принципы управления ресурсным потенциалом.
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TOOLKIT FOR THE EFFICIENT USE 
OF RESOURCE POTENTIAL AT MEAT PROCESSING ENTERPRISES
The purpose of the research : to develop organizational and economic tools for effective use o f resource 
potential in organizations. Materials and methods: comparative analysis o f theoretical, methodological 
and scientific-practical achievements o f domestic and foreign scientists in the field o f resource efficiency 
problems solving. Research results: the considered mechanism o f effective use o f resource potential al­
lows creating a theoretical and methodological basis for determining strategic directions o f resource 
conservation with a clear focus on improving the competitiveness and investment attractiveness o f meat 
processing enterprises in the Republic o f Belarus. At the same time, it is possible to combine the princi­
ples o f resource potential management in conditions o f dynamism, innovative susceptibility, and technical 
and technological re-equipment o f enterprises.
Keywords: resource potential o f the organization, resource conservation, innovation-oriented resource 
potential management, principles o f resource potential management.
Н аучная новизна статьи
Сформулированы специфические черты управления ресурсным потенциалом на предприятиях мя­
соперерабатывающей промышленности. Выявлены основные блоки формирования организацион­
но-экономического инструментария эффективного использования ресурсного потенциала на пред­
приятиях мясоперерабатывающей промышленности, отражающие формализацию правил исполь­
зования ресурсов в рамках системы управления предприятием и взаимосвязи компонентов ресурс­
ного потенциала. Сформулировано определение таких понятий, как «ресурсный потенциал», «ма- 
териально-технологический потенциал», «управление ресурсным потенциалом на мясоперераба­
тывающих предприятиях», «механизм повышения эффективности использования ресурсного по­
тенциала».
W hat th is paper adds
Specific features of resource potential management of meat processing industry enterprises are formulat­
ed. The main blocks of formation of organizational and economic tools for the effective use of resource 
potential at meat processing enterprises are identified, reflecting the formalization of the rules for the use 
of resources within the enterprise management system and the relationship between the components of 
resource potential. The definitions of such concepts as "resource potential", "material and technological 
potential", "resource potential management at meat processing enterprises", "mechanism for improving 
the efficiency of using the resource potential" are formulated.
Введение. Предприятия мясоперерабаты­
вающей промышленности играют ключевую 
роль в обеспечении продовольственной без­
опасности государства, его социальной ста­
бильности и качестве жизни граждан. Вместе 
с тем, по мнению ученых и практиков, отрас­
левые особенности деятельности данных 
субъектов хозяйствования приводят к повы­
шенной ресурсоемкое™ производства, что 
обуславливает актуальность разработки и 
внедрения организационно-экономического 
инструментария повышения эффективности 
использования ресурсного потенциала.
В отечественной и зарубежной экономи­
ческой литературе широко представлены ра­
боты, посвященные различным аспектам ре­
сурсного потенциала в системе функциони­
рования предприятий. Научные разработки 
таких авторов, как Н.В. Арсюткин, В.А. Во­
робьев, Ю.А. Мишин, М. Сатклифф, В. Фате­
ев, А.Ф. Черненко посвящены проблематике 
повышения эффективности использования 
ресурсов на предприятиях. Теоретическая 
разработка многих проблем стратегического 
управления экономическими ресурсами 
нашла развитие в трудах зарубежных уче­
ных, таких как Дж. К. Андерсон, И. Ансофф, 
М. Вэйдер, У. Левинсон. Исследования про­
блем методологии ресурсосбережения и эф­
фективности использования ресурсного по­
тенциала тесно связаны с научными трудами 
К.А. Багриновского, А.В. Богатырева, Г.В. 
Бушмелевой, И.П. Воробьева, Е.И. Сидоро­
вой, А.В. Улезько, А.Г. Фонотова, Т.Н. Ша­
таловой. Существенный вклад в развитие 
науки о продовольственной безопасности и 
ресурсосбережения внесли отечественные 
ученые В.И. Вельский, В.И. Буць, В.Г. Гуса­
ков, Г.И. Гануш, З.М. Ильина, А.С. Скакун,
Н.В. Кириенко, А.П. Шпак.
В то же время нерешенными остаются 
следующие проблемы. Наблюдаемый в по­
следние годы рост отдельных видов продук­
ции на перерабатывающих предприятиях но­
сит затратный характер и не обеспечивает 
повышения эффективности их работы, в свя­
зи с чем требуют изучения процессы комби­
нирования собственных и приобретаемых 
ресурсов, необходимость совершенствования 
экономических методов ресурсосбережения с 
использованием инноваций и анализ управ­
ления ресурсным потенциалом в рамках пер­
спективного инновационного пути агропро­
мышленного производства [1-6].
Решение обозначенных выше проблем бу­
дет способствовать развитию теоретических 
аспектов оценки формирования и использо­
вания ресурсного потенциала мясоперераба­
тывающих предприятий, что в свою очередь 
позволит создать основу для разработки со­
ответствующего научно-методического ап­
парата и практических рекомендаций по по­
вышению эффективности использования ре­
сурсов предприятия.
Основная часть. Исследования свиде­
тельствуют, что авторы по-разному трактуют 
содержание ресурсного потенциала [7]. Так, 
можно выделить два направления. В соответ­
ствии с первым, ресурсный потенциал пред­
приятия определяют как элемент экономиче­
ского потенциала и отождествляют с произ­
водственным потенциалом. Второе направ­
ление рассматривает ресурсный потенциал 
как часть производственного потенциала 
предприятия, которая характеризует сово­
купность ресурсов, используемую при произ­
водстве продукции. Множество определений 
объясняется разнообразием мировоззренче­
ских позиций и целей, которые преследовали 
авторы, и подчеркивает необходимость вы­
работки концепции содержания ресурсного 
потенциала в увязке с проблемой управле­
ния, развития и использования материальных 
ресурсов на предприятиях мясоперерабаты­
вающей промышленности.
С учетом особенностей экономической 
категории «ресурсный потенциал» предлага­
ем определять ее как ресурсную составляю­
щую экономического потенциала предприя­
тия, которая характеризует внутренние воз­
можности (производственный потенциал) 
предприятия по выпуску конкурентоспособ­
ной продукции, и отражает интегральную 
способность обеспечить производственный 
процесс необходимыми ресурсами на основе 
их сбалансированного сочетания. Интеграль­
ная способность ресурсов реализуется по­
средством синергетического эффекта взаи­
модействия всех видов ресурсов в процессе 
производства продукции.
Для предприятий сферы мясопереработки 
основным компонентом ресурсного потенци­
ала, наряду с основными производственными 
фондами, трудовыми и финансовыми ресур­
сами, являются материальные ресурсы, нали­
чие и качество которых непосредственно 
влияют на конкурентоспособность продук­
ции. При этом в современных условиях хо­
зяйствования наличие финансовых ресурсов 
не определяет результативность деятельно­
сти предприятия при отсутствии материаль­
ных ресурсов или наличии проблем с мате- 
риалообеспечением в силу влияния внешних 
факторов. Тогда, с точки зрения потенциа-
листского подхода, предприятие в конкрет­
ный момент времени может обладать либо не 
обладать необходимыми материальными ре­
сурсами и уровнем технологической базы. Во 
втором случае можно говорить о наличии 
или отсутствии некоторого материально­
технологического потенциала, который будет 
реализован либо не реализован хозяйствую­
щим субъектом
Под материально-технологическим по­
тенциалом предприятий мясоперерабатыва­
ющей промышленности будем понимать 
компонентную составляющую ресурсного 
потенциала предприятия, характеризующую 
внутренние возможности (материалообеспе- 
ченность и уровень технологической базы) 
предприятия производить конкурентоспо­
собную продукцию, отражающую инте­
гральную способность обеспечить производ­
ственный процесс эффективным использова­
нием материальных ресурсов.
Формирование организационно­
экономического инструментария эффектив­
ного использования ресурсного потенциала 
предприятия включает три компонентных 
блока:
1. Блок формирования ресурсного потен­
циала. Инструменты эффективного исполь­
зования ресурсного потенциала: определение 
отраслевых условий производственного про­
цесса; формирование сбалансированной со­
вокупности производственных ресурсов для 
обеспечения эффективности производствен­
ного процесса; выявление факторов, влияю­
щих на ресурсный потенциал организации.
2. Блок оценки эффективности использо­
вания ресурсного потенциала с учетом воз­
действия внутренних и внешних факторов. 
Инструменты эффективного использования 
ресурсного потенциала: выделение основных 
направлений оценки ресурсного потенциала, 
характеризующих уровни его формирования 
и реализации; разработка методики и опреде­
ление критериев оценки ресурсного потенци­
ала; анализ эффективности использования 
ресурсного потенциала предприятия.
3. Блок управления ресурсным потенциа­
лом. Инструменты эффективного использо­
вания ресурсного потенциала: реализация 
принципов и функций управления ресурсным 
потенциалом; определение целевых ориенти­
ров и приоритетных задач по формированию 
ресурсного потенциала; выработка стратегии
ресурсосбережения организации; совершен­
ствование системы управления предприятия.
Учитывая то, что ресурсная база в дея­
тельности предприятий предопределяет мас­
штабы и направления бизнес-процессов и, 
следовательно, объем и структуру доходов, а 
также то, что состав и структура компонен­
тов ресурсного потенциала предприятия ока­
зывают существенное влияние на его произ­
водительность и финансовые результаты дея­
тельности в целом, нами выделены следую­
щие целевые ориентиры и приоритетные за­
дачи по формированию ресурсного потенци­
ала мясоперерабатывающих предприятий 
(таблица 1).
На основе анализа существующих подхо­
дов и методов нами определены критерии 
оценки ресурсного потенциала (таблица 2).
Необходимо отметить, что такие критерии 
оценки, как формирование и эффективность 
использования ресурсного потенциала, при­
меняются во всех рассмотренных подходах и 
существующих методиках оценки ресурсного
потенциала, критерий оценки результатов 
изменений бизнеса применяется в большин­
стве существующих методик. При этом недо­
статочно проработаны вопросы, касающиеся 
управления ресурсным потенциалом, что 
обуславливает необходимость разработки 
такого инструментария оценки, который бы 
позволил в полной мере оценить воздействие 
эффективности использования ресурсного 
потенциала предприятия на результаты его 
деятельности; определить синергетический 
эффект взаимодействия бизнес-процессов 
для формирования стратегических направле­
ний развития предприятия [8].
Мясоперерабатывающая промышленность 
является одной из сфер функционально- 
отраслевой структуры мясного подкомплекса 
отечественной пищевой промышленности, 
что накладывает специфические особенности 
на хозяйственные процессы и производ­
ственные отношения, складывающиеся по 
этому поводу.
Таблица 1. -  Целевые ориентиры и приоритетные задачи по формированию ресурсного 
потенциала мясоперерабатывающих предприятий
Целевые ориентиры Приоритетные задачи
Ресурсосбережение (снижение материало- 
и энергоемкости) и рациональное исполь­
зование имеющихся ресурсов, углубление 
переработки сырья.
Техническая и технологическая модернизация и 
формирование на этой основе рациональной струк­
туры производства, обеспечивающей рост произво­
дительности труда.
Стимулирование инвестиционной актив­
ности, формирование инфраструктуры и 
повышение эффективности проведения 
научно-исследовательских и опытно­
конструкторских работ.
Качественное улучшение ресурсного потенциала, 
снижение материало- и импортоемкости продукции, 
повышение конкурентоспособности на основе тех­
нологического переоснащения.
Совершенствование организационных 
форм в отрасли, преобразование и опти­
мизация крупных организаций в хозяй­
ственные общества кластерного типа 
(холдинги, совместные предприятия, дру­
гие производственные и научно- 
производственные объединения).
Наращивание инвестиционного потенциала на осно­
ве получения дополнительных заемных средств и 
нахождения способов аккумулирования временно 
свободных денежных ресурсов отдельных предпри­
ятий, входящих в интеграционную структуру. Эко­
номия на масштабе производства (технико- 
технологическая экономия, получаемая в результате 
концентрации производства).
Сохранение и укрепление конкурентных 
позиций на традиционных рынках, освое­
ние новых и расширение присутствия на 
них.
Повышение эффективности внешнеэкономической 
деятельности за счет освоения новых видов продук­
ции и роста экспорта инновационных товаров; раз­
витие импортозамещающих производств.
Таблица 2. -  Критерии оценки ресурсного потенциала мясоперерабатывающих предприятий
Критерий оценки Область оценки
Формирование 
ресурсного потенциала
Оценка ресурсного компонента, вход ресурсов в производственную 
систему, формирование ресурсной базы предприятия -  наличие, соче­
тание, сбалансированность ресурсов. Состав и источники формирова­
ния потенциала.
Эффективность 
использования 
ресурсного потенциала
Оценка эффективности использования ресурсов предприятия. 
Выявление и анализ факторов, влияющих на формирование и исполь­
зование ресурсов.
Результаты изменений 
бизнеса
Оценка показателей результативности деятельности предприятия. 
Определение стратегических направлений развития предприятия.
Управление ресурсным 
потенциалом
Оценка синергетического эффекта, управленческого синергизма, 
возникающего вследствие оптимального управления организацией 
в процессе решения стратегических и тактических задач.
Оценка эффективности инновационного менеджмента на предприятии, 
зависимости эффективности использования ресурсного потенциала от 
технологических инноваций.
Примечание -  Таблица составлена автором на основании собственных исследований
В данной связи правомерно утверждать, 
что и управление ресурсным потенциалом в 
сфере мясопереработки тоже носит специфи­
ческий характер, обладает совокупностью 
характеристик, отличающихся от управления 
в других отраслях.
Наши исследования позволили выделить 
среди них следующие специфические черты:
-  во-первых, основным звеном ресурсо­
сберегающей деятельности в перерабатыва­
ющих отраслях агропромышленного ком­
плекса является снижение отходов производ­
ства. Применительно к мясной промышлен­
ности ресурсосберегающая система требует 
осуществления мер по широкому внедрению 
малоотходных и безотходных технологиче­
ских процессов, техническому перевооруже­
нию производства на основе современного 
оборудования, обеспечивающих комплекс­
ную переработку сырья и высокое качество 
получаемой продукции, исключающих или 
существенно снижающих вредное воздей­
ствие на окружающую среду;
-  во-вторых, повышение эффективности 
управления ресурсным потенциалом пред­
приятий мясоперерабатывающей промыш­
ленности обусловлено требованиями госу­
дарственной политики по обеспечению про­
довольственной безопасности страны, а так­
же созданием условий для расширенного 
воспроизводства товарных ресурсов [9]. Дан­
ное невозможно без исследования и разра­
ботки методологии и механизмов, обеспечи­
вающих эффективное использование произ­
водственных ресурсов и управление ресурс­
ным потенциалом на мясоперерабатывающих 
предприятиях;
-  в-третьих, в настоящее время в отече­
ственной экономической практике не суще­
ствует четкой стратегии управления матери­
альными ресурсами в общем механизме 
управления ресурсным потенциалом; также 
неизученной является проблема, насколько 
применимы современные методы управления 
ресурсами на отечественных предприятиях 
перерабатывающей промышленности. Все 
это обуславливает необходимость разработки 
и практического использования соответ­
ствующей модели управления материально­
технологическим потенциалом, которая поз­
волит контролировать его уровень, оказывать 
влияние на изменение материальных затрат, 
предупреждать негативное воздействие на их 
величину разнообразных факторов.
Учитывая выделенные специфические 
особенности сферы мясопереработки, опира­
ясь на предложенные в научной литературе 
теоретические подходы к сущности понятия 
«управление ресурсным потенциалом», с 
учетом авторской интерпретации ресурсного 
потенциала, нами сформулировано опреде­
ление управления ресурсным потенциалом 
мясоперерабатывающих предприятий, под 
которым мы понимаем процесс комплексно­
го воздействия на производственно­
финансовую деятельность предприятия с це­
лью обеспечения оптимального уровня,
структуры и динамики компонентов ресурс­
ного потенциала с учетом их взаимосвязи.
Таким образом, основной целью управле­
ния ресурсным потенциалом мясоперераба­
тывающих предприятий является повышение 
эффективности функционирования организа­
ции за счет более качественного использова­
ния материально-технологического потенци­
ала, удовлетворения спроса и предотвраще­
ния угроз внешней среды. Достижение ука­
занной цели невозможно без инновационно 
ориентированного подхода к управлению 
ресурсным потенциалом, который предпола­
гает создание благоприятных институцио­
нальных условий протекания бизнес- 
процессов, стимулирование инновационной и 
инвестиционной деятельности, комплексное 
и эффективное использование имеющихся 
производственных ресурсов [10-12].
Необходимым условием реализации дан­
ного направления является следование прин­
ципам, обеспечивающим структурно- 
воспроизводственные пропорции использо­
вания компонентов ресурсного потенциала, 
рост экономических показателей результа­
тивности бизнес-процессов (таблица 3).
Таблица 3. -  Общие и специфические принципы управления ресурсным потенциалом 
на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности, основанные на инновационно 
ориентированном подходе
Принцип Описание Функциональное значение
Общие принципы
Оборачивае­
мость
Достаточность собственных обо­
ротных средств предприятия для 
простого и расширенного вос­
производства
Обеспечение эффективности производ­
ственной деятельности предприятий за 
счет прироста выручки от реализации 
продукции
Оптимальность Баланс между производственной 
программой и производственной 
мощностью
Обеспечение максимальной загрузки 
производственных мощностей
Цикличность Ускоряющееся обновление про­
изводственных ресурсов и при­
меняемых в процессе производ­
ства технологий
Поддержание стабильности производ­
ства, обеспечивающего повышение ка­
чества и расширение ассортимента про­
дукции мясопереработки
Равновесие 
производства и 
потребления
Сбалансированность ресурсов на 
«входе» и результатов на «выхо­
де»
Обеспечение отраслевого производства, 
оптимальной отраслевой структуры 
национальной экономики
Специфические принципы
Адаптивность Способность объекта изменять 
свои параметры в результате воз­
действия факторов внутренней и 
внешней среды
Определяется наличием ресурсного по­
тенциала, который влияет на скорость 
протекания процессов развития
Комплексность Оценка эффективности форми­
рования, использования и управ­
ления ресурсным потенциалом
Определение возможностей предприятия 
осуществлять технологические и органи­
зационные инновации
Регулирование Финансирование предприятий 
отрасли в соответствии с госу­
дарственными программами раз­
вития
Стимулирование инвестиционной и ин­
новационной деятельности предприятий; 
распределение инвестиций для техниче­
ского и технологического переоснаще­
ния предприятий в соответствии с уров­
нем их ресурсного потенциала
Синергия Возможность получения больше­
го экономического эффекта от 
отдельных компонентов ресурс­
ного потенциала за счет внутрен­
ней динамики развития
Динамичное перераспределение ресур­
сов, увеличение выпуска продукции, 
экономия текущих затрат, улучшение 
качества продукции, сокращение сроков 
ее доставки покупателю
Примечание -  Таблица составлена автором на основании собственных исследований
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Таким образом, можно утверждать, что 
механизм повышения эффективности ис­
пользования ресурсного потенциала -  это 
определение различных направлений ресур­
сосбережения для отрасли в целом либо для 
отдельного предприятия; выбор наиболее 
выгодных с экономической точки зрения ва­
риантов применения тех или иных методик и 
направлений, а также их оптимизация с уче­
том воздействия факторов.
Заключение. Научная новизна и практи­
ческая значимость исследования заключается 
в формировании организационно- 
экономического инструментария эффектив­
ного использования ресурсного потенциала 
отраслевых предприятий и выявлении прин­
ципов его управления, которые могут быть 
использованы на других предприятиях. Ин­
новационно ориентированный подход к 
управлению ресурсным потенциалом пред­
полагает трансформацию классических па­
раметров с учетом критериев инновационно­
го менеджмента, что позволяет оценивать 
ресурсный потенциал через сравнительный 
анализ использования ресурсов и изменений 
бизнес-процессов, структуру производства 
продукции и возможности предприятия от­
носительно технологических и организаци­
онных инноваций. Важнейшим преимуще­
ством данного подхода является возмож­
ность выделения приоритетных направлений 
ресурсосбережения для мясоперерабатыва­
ющих производств Республики Беларусь. Та­
кой подход позволяет, во-первых, определить 
стратегические приоритеты отрасли на теку­
щем этапе ее функционирования с точки зре­
ния оценки ресурсного потенциала и совер­
шенствования бизнес-процессов, а во- 
вторых, правильно выбрать целевые ориен­
тиры ресурсосбережения и сформировать 
меры по их достижению.
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